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Abstract
Objectives: The most important crisis of human social life in different periods of
humatr history is the issue of ethics and tlre manner of human behavior with their
same tvpe. The, the more complicatcd the problem of ethic. ln the medical
community ethics is of particular importance due to the importance of this profession
and even. The topic of medical ethics "has been rvidely and seriously debated. His
study was conducted to evaluate the knowledge and practice of dentists and dental
students in Kcrman in relation to patient rights. Which are recorffnended in ADA
codes ofethics.
N{ethod and material: The participants of this descriptive and cross-sectional
study are dentists with office and dental students in Kerman. A qucstionnaire
including l9 questiorrs was used to coilect required information. The questiomaire
included demographic questions and other questions based on the ethical codes of
ADA. For each questionnaire, 19 points wcre considcrcd. After collecting completcd
ciuestiomraircs, ihe data were coded and entered into SPSS-23 softu,'are. For the
statisticai anaiysis of T-test, ANCVA and Levene test was used and the significance
level w-as considercd 0.05
Results: Based on the results. the avcragc scorc of knorvledgc in relation to paticnts'
rights rvas 7.8 in students and 8.5 in dentists and, the knowledge level of dentists and
dentai students was "moderate". There was no significant differcncc in respondcnts'
opinion based on demographic characteristic (p>0.05)
Conclusion: The levcl of knowledge of dentist and dental students of Kerman citr'
was avcragc and it is ncccssary to improvc it by stratcgics such as cducational
progralns
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